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Мета роботи полягала у реалізації моделі пучка електронів у 
системі растрового електронного мікроскопу, котра призначена для 
вирішення задач формування пучка. Модель виконана у просторі 
Comsol multiphysics, що дозволяє швидко моделювати фізичні 
процеси. У моделі були реалізовані електромагнітні лінзи та 
дифракційні решітки. Через це модель дає можливість швидко змінити 
параметри та продемонструвати зміни у траєкторії. Аналогічних 
моделей не було розроблено, тому можна вважати розробку 
новітньою.  
Також окрім траєкторії руху електронів, установлено розподіл 
електричного та магнітного полів, що дає уяву про напруги у трубі 
растрового мікроскопу. 
У проекті продемонстровані напруги на елементах, характеристики 
простору та лінійні розміри об’єкту. 
Таким чином, використовуючи модель пучка електронів у системі 
растрового електронного мікроскопу були отримані картини 
електричного поля, магнітного поля та траєкторія руху. 
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